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مبادرات الشراكة الصينية الافريقية 





ؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ تػًٝط ايطٛ٤ عً٢ ايتكاضب ايصٝني الاؾطٜكٞ َٔ خلاٍ ايترنٝع 
عً٢ َبازضات ايؿطان١ ٚ ايتعإٚ بُٝٓٗا، ؾُٔ خلاٍ ٖصٙ المبازضات تطُح ايصين إلى 
، ٚ تبني علاقاتٗا َع ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ عً٢ أغاؽ ايؿا٥س٠ يًذُٝع""ػػٝس ؾعاضٖا 
ايتعإٚ لا ايػٝطط٠، ؾكس دا٤ الاٖتُاّ ايصٝني بأؾطٜكٝا يعس٠ اعتباضات َتعًك١ بايتاضٜذ 
المؿترى ٚ اؿاد١ يًتعإٚ بين ؾعٛب ايسٍٚ ايٓاَٝ١ ٚ ايػا٥ط٠ في ططٜل ايُٓٛ ٚشيو يًشس 
٣ ايي  لا تطاعٞ َصًش١ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ بكسض َا َٔ ُٖٝٓ١ ايكٛ٣ الاقتصازٜ١ ايهبر
تبشح عٔ َصًشتٗا اـاص١، ٚ بما إٔ اؾطٜكٝا ُتعتبر أضضا خصب١ يلاغتجُاض ٚ 
باَتلانٗا لمٛاضز طبٝعٝ١ ٚ بؿطٜ١ نبير٠ تؤًٖٗا لإٔ تصبح قٛ٠ اقتصازٜ١ َٓاؾػ١ دا٤ 
زٕٚ تطبٝكٗا الاٖتُاّ ايصٝني بٗا، يهٔ تعطض ٖصٙ المبازضات يعٛا٥ل نجير٠ ساٍ 
بايؿهٌ المطًٛب ستِ ايجاز آيٝات يتؿعًٝٗا ٚ ؼكٝكٗا عً٢ اضض ايٛاقع ٖٚصا َا ؼاٍٚ 
 ايسضاغ١ تكسيم٘ نُؿطٚع قابٌ يًتٓؿٝص إشا تم ايتكٝس بالآيٝات المكترس١. 
 :  ايهًُات المؿتاسٝ١
  آيٝات ايتشكٝل –ايعٛا٥ل  –ايتُٓٝ١  –أؾطٜكٝا  –ايصين  –َبازضات ايؿطان١ 
 
 اؾعائ داَع١ -  أغتاش ايعًّٛ ايػٝاغٝ١ ٚ ايعلاقات ايسٚيٝ١  
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:َ١َكس
تعتبر ايصين ايكٛ٠ الاقتصازٜ١ الأبطظ في ايٛقت اؿاضط، ْعطا لما تمتًه٘ َٔ 
اَهاْٝات  بؿطٜ١ ٚ َازٜ١ ػعًٗا تػٝطط عً٢ داْب نبير َٔ الاقتصاز ايعالمٞ، ٜٚعٛز 
لاح ايصين بايسضد١ الأٚلى لاضتباط إضثٗا اؿطاضٟ بهٌ َا ٖٛ اقتصازٟ ٚ ػاضٟ، 
ذاض َٔ اما٤ ايعالم بؿطٌ ٚؾطت ٚدٛزت المٓتذات ؾًطالما ؾهًت ايصين قبًت يًت
خاص١ َٓٗا اؿطٜط، نُا إٔ غعٖٚا الاقتصازٟ يًعالم ٜٓبع َٔ غٝاغاتٗا ايطاَٝ١ إلى 
تٛغٝع تمجًٝٗا الاغتجُاضٟ في نٌ بكاع ايعالم، ٚشيو َٔ أدٌ تٜٓٛع َصازض َساخًٝٗا ٚ 
قتصازٜ١ ايتكًٝسٜ١ عً٢ ايبشح عٔ أغٛام خاضدٝ١ يتػٜٛل َٓتذاتٗا ٚ َٓاؾػ١ ايكٛ٣ الا
َصازض ايطاق١ في ايعالم  ٚيعٌ ٚدٗتٗا مٛ اؾطٜكٝا ْابع َٔ ثكتٗا ايتاَ١ في الاَهاْٝات 
ايطدُ١ ايي  تتٛؾط عًٝٗا ٖصٙ ايكاض٠ ٚ ايي  لم ُتػتػٌ بايؿهٌ المطًٛب، ٚ َٔ دٗتٗا 
غتؿاز٠ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ تػع٢ لاغتكطاب الاغتجُاضات ايصٝٓٝ١ يتُٓٝ١ ٖصٙ ايسٍٚ ٚ الا
َٔ ايتذطب١ الاقتصازٜ١ ايصٝٓٝ١ ايعطٜك١ ٚ ايتدًص َٔ تبعٝ١ اقتصازٜاتٗا يًسٍٚ ايػطبٝ١ 
ايي  ناْت تػتعُطٖا. ٚعً٢ ٖصا الأغاؽ عًُت ايصين عً٢ تبني أؾهاض ٚ َبازضات 
ػُعٗا َع عسٜس ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ يٛضع خط١ يتُٓٝ١ ايكاض٠ َٔ خلاٍ تٛغٝع فالات 
يجطٚات ايطبٝعٝ١ ايي  ؼط٢ بٗا ايكاض٠ يسؾع عذًت ايتُٓٝ١ ٚ ايؿطان١ ٚ اغتجُاض ا
تطٜٛط اقتصازٜات ٖصٙ ايسٍٚ لما ٜعٛز بايؿا٥س٠ عً٢ المجتُعات الاؾطٜكٝ١ ايي  عاْت َٔ 
اؿطٚب الاًٖٝ١ ٚ اؿطٚب عً٢ ايػًط١ ايي  تتُشٛض أغاغا سٍٛ اؾهايٝات تٛظٜع 
ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الاؾطٜكٝ١ في ظٌ ؾُا ٖٞ الآيٝات ايٛادب١ يتشكٝل َبازضات ايجطٚ٠. 
عٛا٥ل تطبٝكٗا ؟  
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عطؾت ايصين صعٛزا اقتصازٜا غطٜعا ٜتُاؾ٢ َع َػاستٗا ٚ نمٖٛا ايسيمٛغطافي      
ايهبير دسا ٚسادتٗا لمٛاضز طاقٜٛ١ تػس استٝاداتٗا المتعاٜس٠ ؾبعسَا ناْت زٚي١ تصسض 
ا المٓتٗذ١ في تٛغٝع زا٥ط٠ ايٓؿط أصبشت ثاْٞ َػتٛضز لهصٙ ايطاق١، ٚ يعٌ غٝاغاتٗ
تٛادسٖا الاقتصازٟ في ايعالم ٚ ايجاز َهاْ١ لها ضُٔ أنبر الاقتصازٜات دعًٗا 
تٓاؾؼ أقٛ٣ الاقتصازٜات ايعالمٝ١ عً٢ غطاض ايٛلاٜات المتشس٠ الأَطٜهٝ١ ٚؾطْػا ٚ 
بطٜطاْٝا، مما خًل صطاع اقتصازٟ ناز إ ٜتشٍٛ إلى غٝاغٞ في ايعسٜس َٔ َٓاطل 
لاغُٝا في ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ ايي  أضشت ايٛدٗ١ اؾسٜس٠ يًتٓاؾؼ بين ايصين ٚ ايعالم 
ٖصٙ ايكٛ٣; يص٣ ؾكس اْتٗذت ايصين ػاٙ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ اغتراتٝذٝ١ َػاٜط٠ عً٢ َا 
ناْت عًٝ٘ ايسٚي١ ايػطبٝ١ َع زٍٚ ايكاض٠ ؾايؿطان١ اؿكٝكٝ١ ٚ ايتُٓٝ١ في ايبٓ٢ ايتشتٝ١ 
يي  تطض٢ جمٝع الأططاف ٖٞ ايػٝاغٝ١ ايي  نػبت َٔ ٚ ايبشح عٔ المبازضات ا
خلالها ايصين َهاْ١ لها في ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١
1
، في ظٌ تطادع ايكٛ٣ ايػطبٝ١ المعطٚؾ١ ٚ 
ايي  تتشٌُ دع٤ا نبيرا َٔ المػؤٚيٝ١ لما آيت إيٝ٘ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ َٔ تأخط في ايتُٓٝ١ 
اغ١ تػًٝط ايطٛ٤ عً٢ فالات ٚ في ؾت٢ المجالات; يص٣ ماٍٚ َٔ خلاٍ ٖصٙ ايسض
َبازضات ايؿطان١ بين ايصين ٚ اؾطٜكٝا ٚ ؼسٜس أِٖ المعٛقات ايي  ؼٍٛ زٕٚ تطبٝل 
 ٖصٙ المبازضات ثِ قاٚي١ إيجاز آيٝات يتشكٝل ٖصٙ المبازضات عً٢ أضض ايٛاقع.
 فالات ٚ َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١  -
ٜكٝ١ تطٛضا غطٜعا ضادعا يعس٠ أغباب َٓٗا َا ٖٛ تاضيخٞ عطؾت ايعلاقات ايصٝٓٝ١ الاؾط
غٝاغٞ ٚ َا ٖٛ سطاضٟ اْػاْٞ ٚ َا ٖٛ اقتصازٟ ػاضٟ، ٚ يعٌ غط ايعلاق١ ايٛطٝس٠ 
بين ايصين ٚ إؾطٜكٝا تطدع لهصٙ الاغباب يص٣ لم ػس ايصين أٟ صعٛبات في ايتأقًِ َع 
ٚ ايؿعٛب الاؾطٜكٝ١ ٚ ٖصا َا  ٝت بايترسٝب ايهاٌَ َٔ ايسٍٚعايعكًٝ١ الاؾطٜكٝ١ بٌ س
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اعتبرت٘ ايصين َؤؾطا ايجابٝا يططح َبازضاتٗا يتُٓٝ١ ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ بايؿطان١ َع ٖصٙ 
ايسٍٚ، يهٔ قبٌ ايتُعٔ في المجالات ٖٚصٙ المبازضات ٚدب قبٌ نٌ ؾٞ٤ ايتؿصٌٝ في 
ٝ١ ٚ ٖٞ ٖصٙ الأغباب يًٛقٛف عً٢ ايػبب اؿكٝكٞ يًتٛد٘ ايصٝني مٛ ايكاض٠ الاؾطٜك
 :نالاتٞ
 الأغباب ايتاضيخٝ١ ٚايػٝاغٝ١ :  –
اْطلاقا َٔ نٕٛ ايصين طالما اعتبرت ْؿػٗا ضُٔ ايسٍٚ ايٓاَٝ١ ٚ َساؾع١ عٓٗا، 
بالإضاؾ١ إلى أْٗا تمجٌ المعػهط ايؿٝٛعٞ ايصٟ ٜعتُس ايٓٗر الاؾترانٞ ٚايصٟ ٜسعِ 
سطنات ايتشطض
2
ٚ ضُإ اغتكلاٍ  ٚ ٜسعٛ إلى ايتٛظٜع ايعازٍ يًجطٚ٠ عً٢ ايؿعٛب 
ايسٍٚ عٔ الاغتعُاض الادٓبي ايصٟ ٜػع٢ إلى ْٗب خيرات ٖصٙ ايسٍٚ، ٚ ٖصا َا عاْت 
َٓ٘ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ لا تعاٍ تعاْٞ َٔ ؾطض ايتبعٝ١ يًسٍٚ المػتعُط٠ بػبب ضبط 
عهِ تعطض ايصين يلاغتعُاض ٚ َعاْاتٗا ؾٗٞ الاقطب ٚ َع ٖصٙ ايكٛ٣. اقتصازاتٗا
 ١ ٚ ٖٞ قٌ ثك١ َٔ أدٌ تُٓٝ١ ٚ تطٜٛط ٖصٙ ايبًسإ.  يًسٍٚ الاؾطٜكٝ
الأغباب اؿطاضٜ١ ٚالإْػاْٝ١ :  –
تتهٕٛ ايصين َٔ َعٜر عطقٞ ٚ يػٟٛ ٚ زٜني ٜعهؼ قٛ٠ سطاضتٗا المتذصض٠ في ايتاضٜذ 
ايٛلا٤ات يًكبًٝ١ ض٠ الاؾطٜكٝ١ ٖٛ تعسز الاثٓٝات  ٚايبؿطٟ ٚ يعٌ ايٓكط١ اؾاَع١ َع ايكا
نبر المػاس١ لى ْكٌ ايتذطب١ ايصٝٓٝ١ ايٓادش١ في ؼكٝل ٚسس٠ الاَ١ ضغِ مما ٜسعٛ إ
ًَٕٝٛ ْػُ١، ٚ لإٔ ايصين تؤَٔ بايطاق١  ْػب١ ايػهإ ايي  ؾاقت المًٝاض ٚ ٚ
ايبؿطٜ١ ؾٗٞ تػع٢ إلى تهٜٛٔ الاطط الاؾطٜكٝ١ ٚ الاغتجُاض ؾٝٗا ْاٖٝو عٔ َباز٥ٗا 
يي  تعاْٞ َٔ المجاع١ ٚ الأَطاض ٚ اؿطٚب الاْػاْٝ١ في َػاعس٠ ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ ا
 الاًٖٝ١ ٚ ايٓعاعات ايكبًٝ١ ٚ ايعٓصطٜ١.
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 الأغباب الاقتصازٜ١ ٚ ايتذاضٜ١ : -
إٕ َٔ بين أنجط الاغباب ايي  زعت ايصين إلى ايتٛد٘ مٛ اؾطٜكٝ١ ٖٛ المٛاضز ايطبٝعٝ١ 
قتصازٟ ايٛسٝس لأغًب الها٥ً١ ايي  تتربع عًٝٗا ايكاض٠، خاص١ ايٓؿط باعتباضٙ ايعصب الا
ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١، يص٣ دا٤ الاٖتُاّ ايصٝني بالاغتجُاض في جمٝع ايكطاعات، ٚ دا٤ 
ايتأنٝس أٜطا بمطايباتٗا المجتُع ايسٚيٞ بالاٖتُاّ بكطاٜا ايػلاّ ٚ ايتُٓٝ١ في 
اؾطٜكٝا، ٚ تًبٝ١ َطايب ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ بتٛؾير المػاعسات ٚ زؾع عذً١ الاغتجُاضات ٚ 
زٜٕٛ ٖصٙ ايسٍٚ ٚ ؾتح اغٛاقٗا اَاّ صازضات ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ مما يمهٓٗا َٔ  خؿض
ؼكٝل ايتُٓٝ١ المػتساَ١
3
، يهٔ الاغٗاّ الأنبر ٜبك٢ َٔ ايصين ايي  ٚضعت اؾطٜكٝا 
ضُٔ اٚيٜٛاتٗا الاقتصازٜ١ مما أغؼ لمٓاؾػ١ ايكٛ٣ ايهبر٣ المُٗٝٓ١ في ايكاض٠.ٚ 
خلاٍ ايؿتر٠  ؾطن١  إْؿا٤ أنجط َٔ تهطؽ ايٛدٛز ايصٝني في اؾطٜكٝا عبر
) - (
4
، ؾكس خاططت ٖصٙ ايؿطنات في ٚقت نإ ععٚف ايهجير 
َٔ ايؿطنات ايعالمٝ١ عٔ الاغتجُاض في اؾطٜكٝا بػبب ايعطٚف الأَٓٝ١ ايي  ؾٗستٗا 
ايهجير َٔ ايسٍٚ دطا٤ اؿطٚب الأًٖٝ١، نُا ؾذعت ايصين ايبطا٥ع الاؾطٜكٝ١ 
سٝح ٚصًت  ايطغّٛ ٚ تكسِٜ قطٚض بؿطٚط تؿطًٝ١ اْطلاقا َٔ بإعؿا٥ٗا َٔ 
، سككت َٓٗا ايصين ًَٕٝٛ زٚلاض تسؾكات ايتذاض٠ بين اؾطٜكٝا ٚ ايصين سٛايٞ 
بالاغتجُاض المباؾط في إؾطٜكٝاًَٝاض زٚلاض  
5
، ٚ تأتٞ ٖصٙ الادطا٤ات لأدٌ تؿذٝع 
عٗا، ٚ باعتباض إٔ ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ ٖٞ ايتُٓٝ١ في ٖصٙ ايبًسإ ٚ نػب َعٜسا َٔ ايٛز َ
 يًُتٛقعغٛم اغتٗلانٝ١ ٚاغع١ يًػًع ايصٝٓٝ١ ايطخٝص١ ايي  تعتُسٖا ايصين ندطٛ٠ 
زاخٌ الاغٛام ثِ ايتصسٜط المػتكبًٞ يًُٓتذات ٚ اـسَات ايطاقٝ١
6
 .  
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 اؾسٍٚ ايتايٞ : ٜعٗط َعًَٛات عاَ١ عٔ أؾطٜكٝ١
زٚي١عسز ايسٍٚ
ٕٝٛ نِ َطبعًَ المػاس١
ًَٝاض ٚ َ٦١ ًَٕٝٛ ْػُ١ايػهإ
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اؾسٍٚ ايتايٞ : ٜٛضح الاَهاْٝات الاقتصازٜ١ لأؾطٜكٝ١ ٚ ايي  ناْت ساؾعا يتٛادس 
 ايصين 
ْػب١ اْتاز ايهٛبايتٜٛاغٓ ايُٓٛ الاقتصازٟ
ْػب١ اْتاز ايٝٛضاّْْٝٛػب١ استٝاطٞ ايٓؿط في ايعالم
ْػب١ اْتاز ايصٖبْػب١ استٝاطٞ ايػاظ في ايعالم
ْػب١ اْتاز الأسذاض ْػب١ اْتاز اؿسٜس اـاّ
ايهطيم١




 ten.tsopnoon.wwwالمصسض : 
إٕ َٔ أِٖ الأغباب ايي  دعًت ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ تؿتح الأبٛاب يًصين ٜهُٔ في تػير       
ايكاز٠ في أغًب ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ اظزٜاز سٝع ايسيمكطاطٝ١ ٚ ايطقاب١ عً٢ ايؿػاز 
ايػٝاغٞ ٚالمايٞ
7
ناْت تتبع يًسٍٚ ايػطبٝ١ ٚايي  ٚبايتايٞ ايتدًص َٔ الأْعُ١ ايي   
ٝت باَتٝاظات خٝايٝ١ ٚ غٝطط٠ ؾب٘ تاَ١ عً٢ المٛاضز ايطبٝعٝ١ لأغًب زٍٚ ايكاض٠ عطالما س
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ايي  ناْت تمجٌ لها ايجطٚ٠ ايٓؿطٝ١ ْكُ١ لا ْعُ١ بػبب غٛ٤ تػٝير ٖصٙ ايجطٚ٠، ْاٖٝو 
ايي  َٓشتِٗ عٔ ايٓعاعات ٚ اؿطٚب ايٓاػ١ عٓٗا ٚ ايي  أشنتٗا أنجط ٖصٙ ايسٍٚ 
 الاغتكلاٍ ايػٝاغٞ ٚ استؿعت بالاستلاٍ الاقتصازٟ ٚ بايتايٞ ايتشهِ غيرات ايكاض٠. 
 فالات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الاؾطٜكٝ١ : –أ 
ؾٗس ايتعإٚ ايصٝني الاؾطٜكٞ قؿع٠ ْٛعٝ١ بعس عس٠ َٓاغبات يًتكاضب بُٝٓٗا عً٢  
ساض سهَٛ١ ايصين ، ثِ إص*8غٓ١ » CACOF «   "ؾٛناى"غطاض إعلإ 
، ؾطغِ إقطاض ايتعإٚ في ؾت٢ ٜٓاٜط  في "ٚثٝك١ غٝاغات ايصين ػاٙ إؾطٜكٝا" 
المجالات ايػٝاغٝ١ ٚ الادتُاعٝ١ ٚ ايجكاؾٝ١ نإ ايترنٝع أنجط عً٢ اؾاْب 
الاقتصازٟ لما يمجٌ َٔ أُٖٝ١ يًسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ايي  تػع٢ إلى تطٜٛط بٓٝتٗا ايتشتٝ١ ٚ 
زٜاتٗا بما ٜتُاؾ٢ ٚ ايعطٚف ايسٚيٝ١، ٚ قس شمًت ايٛثٝك١ ايترنٝع عً٢ تُٓٝ١ اقتصا
نالآتٞفالات يًؿطان١ ٚ ٖٞ 
9
:  
ٚ تؿٌُ ايتبازٍ ايتذاضٟ ٚ إيػا٤ ايطغّٛ اؾُطنٝ١ يًػًع الاؾطٜكٝ١  ايتذاض٠ : -
المتذ٘ إلى ايصين ٚاغتشساخ غطؾ١ صٝٓٝ١ أؾطٜكٝ١ َؿترن١ يًصٓاع١ ٚ ايتذاض٠ َع 
 كبلا إلى تٛقٝع اتؿاقٝ١ ػاض٠ سط٠ َع ايسٍٚ ٚ المٓعُات الاؾطٜكٝ١.  ايٛصٍٛ َػت
تؿذٝع ايؿطنات ايصٝٓٝ١ عً٢ الاغتجُاض في اؾطٜكٝا بتكسِٜ الاغتجُاض :  -
ايتػٗٝلات ايلاظَ١ ٚ بالمكابٌ ايػُاح بايؿطنات الاؾطٜكٝ١ ايي  تطٜس الاغتجُاض في 
ٗٝ٦١ نٌ ايعطٚف يًؿطنات َٔ ايصين ، َع الاتؿام َع ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ عً٢ ت
 اؾاْبين خاص١ َا تعًل باؾاْب الاَني.
َٔ خلاٍ ايػعٞ إلى تطٜٛط علاقات ايتعإٚ في ٖصا المجاٍ المِٗ  ايتعإٚ المايٞ : -
 بين المؤغػات المايٝ١ ايصٝٓٝ١ ٚ الأؾطٜكٝ١.
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ايعضاع١ ٚ تعتبر اؾطٜكٝا اضضا خصب١ لإقاَ١ المؿاضٜع المطتبط١ بايتعإٚ ايعضاعٞ :  -
عًٝ٘ دا٤ ايترنٝع عً٢ ٖصا ايكطاع يتأَين الأَٔ ايػصا٥ٞ يًسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ نصا 
  اغتؿاز٠ ايصين َٔ المحاصٌٝ الاؾطٜكٝ١ يػس استٝاداتٗا المتعاٜس٠.
تطنع ايصين ؾطناتٗا عً٢ ايبٓ٢ ايتشتٝ١ ايي  تؿتكط  بٓا٤ المٓؿآت الأغاغٝ١ : -
ٚ اتصالات ٚ فاٍ ايطٟ ٚ ايطاق١ ايهٗطبا٥ٝ١ إيٝٗا ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ َٔ َٛاصلات 
ٚ غيرٖا َٔ المٓؿآت الأغاغٝ١ ايي  يطالما ؾهًت عكب١ أٚلا في ٚد٘ ٚدٛز 
المػتجُطٜٔ الأداْب قبٌ إٔ تهٕٛ ٚغا٥ٌ يتػٌٗٝ سٝا٠ المٛاطٓين في ايسٍٚ 
 الاؾطٜكٝ١. 
اٍ اغتػلاٍ بتععٜع تبازٍ المعًَٛات ٚ ايتعإٚ في فايتعإٚ في فاٍ المٛاضز :  -
المٛاضز المتاس١ ٚايي  تعخط بٗا اؾطٜكٝ١ ٚ شيو بتؿذٝع ايؿطنات ايصٝٓٝ١ عً٢ 
ايتُٓٝ١ بالاغتدساّ المعكٍٛ يًُٛاضز، في اطاض المٓؿع١ المتبازي١ ٚ َٔ أدٌ ايتُٓٝ١ 
 المػتساَ١ في اؾطٜكٝ١. 
تؿذٝع انتؿاف ايصٝٓٝين لأؾطٜكٝ١ ٚ ايعٌُ عً٢ تػٌٗ ايتعإٚ ايػٝاسٞ :  -
 ػٝاس١ يلأؾاضق١ في ايصين َع ايترنٝع عً٢ تطٜٛط المٓؿآت ايػٝاسٝ١ الأؾطٜكٝ١.اي
يطالما عًُت ايصين عً٢ اعؿا٤ ٚ ؽؿٝض زْٜٛٗا عً٢  إعؿا٤ ٚ ؽؿٝض ايسٜٕٛ : -
ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ سح المجتُع ايسٚيٞ عً٢ ايػير بٓؿؼ خطاٖا، َطاعا٠ يًعطٚف 
 ايي  تمط بٗا ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١.
َٛاصً١ تكسِٜ المػاعسات ٚ َطاعؿتٗا يًسٍٚ الاؾطٜكٝ١ اعسات الاقتصازٜ١ : المػ -
 زٕٚ اٟ ؾطٚط غٝاغٝ١.
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بتععٜع ايتؿاٚض ٚ ايتٓػٝل َع ايسٍٚ الأؾطٜكٝ١ في عس٠  ايتعإٚ المتعسز الأططاف : – 
فالات َٓٗا ايتذاض٠ المتعسز٠ الأططاف ٚ ايٓعاّ ٚ الهٝ٦ات المايٝ١، ٚ الاٖتُاّ 
 تُٓٝ١ َع سح المجتُع ايسٚيٞ بالايتؿات لأؾطٜكٝ١ .بمػأي١ اي
 َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الأؾطٜكٝ١ :  –ب 
إؾطٜكٝا ساي١ تػتشل "َاٚتػٞ تْٛؼ" بايطدٛع إلى ايتاضٜذ ؾكس اعتبر ايععِٝ ايصٝني 
دػطاؾٝتٗاأَط ظُع َعًَٛات سٍٛ تاضيخٗا ٚ ايسضاغ١ ٚ عً٢ إثط شيو
01
، يص٣ ؾإٕ 
تٞ صسؾ١ بٌ ٖٛ ثمط٠ زضاغات َعُك١ ستُت عً٢ ايصين بٓا٤ اٖتُاّ ايصين لم ٜأ
علاقات َصًشٝ١ َتبازي١ َع ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١، ٚ بعس ٚضع سذط الأغاؽ في "بهين" بعس 
، دا٤ ايتطبٝل في َؤتمط عاصُ١ في  "ٚثٝك١ غٝاغات ايصين ػاٙ إؾطٜكٝا"إقطاض 
ن١ ايسا٥ُ١ بين ايصين ٚ يحٌُ َبازضات يًؿطا في  "دٖٛٓػبٛضؽ"دٓٛب أؾطٜكٝا 
ؾكس   – عسٜس ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١، سٝح تطُٓت ايكُ١ خط١ عٌُ يلأعٛاّ 
اتؿل ايكاز٠ الأؾاضق١ َع ْعطا٥ِٗ ايصٝٓٝين عً٢ ضؾع ايعلاقات الاغتراتٝذٝ١ إلى ؾطان١ 
 ايتعإٚ الاغتراتٝذٝ١ ايؿاًَ١ بما ٜػاعس عً٢ تٛغٝع ْطام ايتعإٚ.
ػً١ َٔ الإدطا٤ات اؾسٜس٠ ايي  تسؾع ؼكٝل الاضتكا٤ ايؿاٌَ ططست ٖصٙ ايكُ١ غً  
" ْٝاب١ عٔ سهَٛ١ ايصين إدطا٤ات "ؾٞيًتعإٚ ايصٝني الأؾطٜكٞ، إش أعًٔ ايط٥ٝؼ 
يتطٜٛط ايعلاقات ايصٝٓٝ١ الأؾطٜكٝ١ في  "عؿط٠ خطط تعإٚ نبر٣"ٖاَ١ َتُجً١ في 
المٓؿآت ايتشتٝ١، ٚايتُٓٝ١  فالات تطبٝل ايتصٓٝع، ٚتطبٝل ايتشسٜح ايعضاعٞ، ٚبٓا٤




نُا حمًت َبازضات اؾاْب ايصٝني خمػ١ أعُس٠ نبر٣ يتُتين ايعلاقات شمًت
21
 :  
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 ٝاغ١.ايتُػو بمبسأ المػاٚا٠ ٚايجك١ المتبازي١ في فاٍ ايػ -
ايتعإٚ ٚايؿٛظ المؿترى في فاٍ الاقتصاز. -
ايتعًِ المتبازٍ في المجاٍ اؿطاضٟ ٚايجكافي. -
المػاعس٠ المتبازي١ في فاٍ الأَٔ. -
ايٛسس٠ ٚايتٓاغل في ايؿؤٕٚ ايسٚيٝ١. -
 َٓٗا  ًَٝاض زٚلاض َتٓٛع١ بًؼ سذُٗا  اتؿاقٝ١ ٚ تم تٛقٝع عً٢ 
أَطٜهٞ اغتجُاضات َباؾط٠ يؿطنات صٝٓٝ١ في أؾطٜكٝا ٚقطٚضٗا ايتذاضٜ١  ضًَٝاض زٚلا
َٔ إجمايٞ قُٝ١ الاتؿاقٝات %يًسٍٚ الأؾطٜكٝ١، أٟ 
.31
 
اؾسٍٚ ايتايٞ : ٜٛضح سذِ ايتعإٚ الاقتصازٟ بين إؾطٜكٝا ٚ ايصين َٓص قُ١ 
  ؽدٖٛاْػبٛض
اتؿاقٝ١ عسز الاتؿاقٝات المٛقع١
نُػاعسات ًَٝاض زٚلاض َٓٗا : ١ يلاتؿاقٝاتايكُٝ١ الاجمايٝ
قطٚض تؿطًٝٝ١ 
ًَٝاض زٚلاض سذِ الاغتجُاضات المباؾط٠ في اؾطٜكٝا
َٔ ايكُٝ١ الاجمايٝ١ يلاتؿاقٝات تمجٌ 
 (بايتصطف) moc.yadotanihc.wwwالمصسض : 
يػٓ١  "اؿعاّ ٚ ايططٜل"١ ٖٛ ضبط َبازض٠ ٚ يعٌ أِٖ المبازضات ايي  خطدت بٗا ٖصٙ ايكُ
ؾالأٚلى تعبر عٔ ضؤٜ١ صٝٓٝ١ لإعاز٠ بعح ططٜل اؿطٜط ،  "بطؤٜا إؾطٜكٝا" 
ٜٚؿير بًسا،  َٔ دسٜس بإْؿا٤ ططم ػاضٜ١ ٚ ممطات اقتصازٜ١ تطبط أنجط َٔ 
عٔ ؾبه١ إلى َهإ ٜعطف تاضيخٝا بططٜل اؿطٜط ايكسِٜ، ٖٚٛ عباض٠  "اؿعاّ ايٛاسس"
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ططم ػاضٜ١ تمط عبر دٓٛب آغٝا يتربط ايصين بسٍٚ دٓٛب ٚؾطم آغٝا ٚايؿطم الأٚغط 
إلى ايططٜل ايبشطٟ المػتًِٗ َٔ ضسً١  "ايططٜل ايٛاسس"ٚصٛلا إلى تطنٝا، ؾُٝا ٜؿير 
، ايصٟ أعط بأغطٍٛ َٔ ايػؿٔ إلى أؾطٜكٝا في ايكطٕ "ظٜٓؼ ٖ٘"قاّ بٗا الأزَيراٍ  عطٜ١ 
; ؾُٝا تعبر ضؤٜا إؾطٜكٝا لأصاي١ ايكٛ٠ ايبشطٜ١ ايصٝٓٝ١ ٜعس ضَعااـاَؼ عؿط ٚ
 إلى ايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ لأؾطٜكٝ١ بٛضع بطْاَر ٜعتُس عً٢ ْكاط أُٖٗا: إقاَ١ إؾطٜكٝا 
ٜػٛزٖا اؿهِ ايطؾٝس ٚايسيمكطاطٝ١ ٚاستراّ سكٛم الإْػإ ٚايعساي١ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ، 
طلاقا َٔ الاَهاْٝات ايهبير٠ ايي  تتٛؾط عًٝٗا ٚ ايترنٝع عً٢ بٓا٤ اقتصاز قٟٛ اْ
ايكاض٠ في إطاض ايتعإٚ ايؿاٌَ بين ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١، ٚ نصا الاعتُاز عً٢ ايؿباب ٚ بٓا٤ 
غلاّ ؾاٌَ َٔ أدٌ ايتُٓٝ١ المػتساَ١
51
 .
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 )itsovoN(ٚناي١ الأْبا٤ ايطٚغٝ١ ْٛؾٛغي   المصسض :
ؤٜتِٗ المػتكبًٝ١ يتُٓٝ١ ايكاض٠ تكاطع َع طُٛح إٕ طُٛسات ظعُا٤ ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ ٚ ض
ٜس ٚ َِٗ يتػٜٛل مٛ الاغتجُاض في أؾطٜكٝ١ ٚ ؾتح ططٜل دسايصين بتٛدٝ٘ أٖساؾٗا
المحاؾع١ عً٢ ايٛتير٠ ايتصاعسٜ١ لاقتصازٖا َع تُٓٝ١ اقتصازٜات ايسٍٚ َٓتذاتٗا ٚ
ٕٛ أْٗا تٗسف الاؾطٜكٝ١، يص٣ ؾإٕ اختلاف َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ عٔ غيرٖا ن
الاقتصازٜ١ ايتكًٝسٜ١ إلى ضبح ايططؾين زٕٚ استهاض أٚ اغتػلاٍ عً٢ خلاف ايكٛ٣ 
لم تػتؿس ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ َٔ الاغتجُاضات طالما اغتصبت خيرات ايكاض٠ ٚايي  المعطٚؾ١ ٚ
 الادٓبٝ١ في بًساْٗا.
:عٛا٥ل تطبٝل َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ -
ْٝات المتاس١ في ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ ٚ ايي  بٓت عًٝٗا ايصين َبازضاتٗا ضغِ نٌ الاَها   
ٝكٗا بايٛد٘ يًؿطان١ في كتًـ المجالات إلا إٔ ٖٓاى عس٠ َعٛقات ؼٍٛ زٕٚ تطب
ايٓاػ١ َٔ بٝ٦١ ايتعإٚ ْؿػٗا يعٌ أُٖٗا ٜتعًل بالمعٛقات ايصشٝح ٚ المطًٛب، ٚ
ط٣ عٔ غٝاغات ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ أخ َسخلاتٗا المدتًؿ١ ٚ نصيو المعٛقات ايٓاػ١ٚ
ضقً١ بعض الاتؿاقٝات ٚ تؿعٌٝ تبعٝ١ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ لها.َطتبط١ بايتسخلات الأدٓبٝ١ ٚ 
  عٛقات ايطبٝعٝ١ :الم -أًٚلا
تؿهٌ ايطبٝع١ ايصعب١ لأؾطٜكٝا عكب١ في ٚد٘ تطٛضٖا عَُٛا، ؾكس ضنع ايهتاب ٚ 
غببا في تأخط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ َجلاايباسجٕٛ عً٢ اؾػطاؾٝ١ الاؾطٜكٝ١ نْٛٗا 
61
ٚ ايي   
ٚ نجاؾ١ الأزغاٍ ٚ ايتٓٛع ايبٝ٦ٞ  ايصشطاٜٚ١ تعتبر غببا دٖٛطٜا في َػأي١ تُٓٝ١ المٓاطل 
ايهبير ٚ نصا ايػٍٗٛ ٚايتطاضٜؼ ٚ صعٛب١ اؾباٍ ٚايٛزٜإ ٚ الأْٗاض ٚ اْععاٍ المٓاطل 
تشتٝ١ بٌ ٚاْعساَٗا في ُتصعب نًٗا َٔ ْكٌ المعسات، نُا إٔ تسْٞ َػتٛ٣ ايبٓ٢ اي
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ايعسٜس َٔ المٓاطل ٜؤزٟ إلى صعٛب١ ْكٌ ٚؾشٔ ايبطا٥ع ٚ ايػًع نُا ٜؤزٟ شيو إلى 
اضتؿاع تهًؿت٘
71
، نُا إٔ أِٖ َعٛم طبٝعٞ ٜتُجٌ في تأثير ايتػيرات المٓاخٝ١ ٚ َٛد١ 
اؾؿاف ٚايؿٝطاْات ٚايهٛاضخ ايطبٝعٝ١ ٚ ْكص المٝاٙ
81
، ْاٖٝو عٔ َا ٜٓتر عٓٗا َٔ 
 اْػاْٞ ٚ ؾكط ٚ فاع١ ٚأَطاض. ؾٛ٤ 
 المعٛقات الاقتصازٜ١ : -ثاْٝا
ٚ يحصطٕٚ َعاٖط ٖصا  "بٓا٤ َتدًـ" ٜط٣ ايهجيرٕٚ إٔ الاقتصاز الاؾطٜكٞ عباض٠ عٔ 
ايتدًـ في غت١ ْكاط ٖٞ : الاقتصاز المعزٚز، الاغتػلاٍ اؾع٥ٞ، الاْتاز الأٚلى، 
ضٟتطنٝع ايصازضات ٚ ايتبعٝ١ ايتذاضٟ ايعذع ايتذا
91
، ٚ نٌ ٖصٙ المؿانٌ تعطقٌ 
ايؿطان١ بين ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚايصين، سٝح إٔ عسّ ايتٛاظٕ ٚايتؿاٚت بين 
الاقتصازٜات الاؾطٜكٝ١ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ دٗ١ ٚبٝٓٗا ٚ بين الاقتصاز ايصٝني ايكٟٛ َٔ دٗ١ 
أخط٣ يخًل ٖصا ايتؿاٚت ساي١ َٔ اختلاٍ بٝ٦١ ايتعإٚ، ؾلا يمهٔ إٔ ْصـ ٖصا 
بايؿطان١ ايي  َٔ َباز٥ٗا الأغاغٝ١ ايتٛاظٕ في ايكٛ٣ ٚالإَهاْٝات يص٣ ؾإٕ  ايتعإٚ
ٖصٙ اؿاي١ ؽًل ْٛعا َٔ ايؿو ٚ ايطٜب١ ٚايتٛدؼ سٍٛ طبٝع١ ايتٛادس ايصٝني في 
إؾطٜكٝا ٌٖ ٖٛ تعإٚ َجُط؟ أّ اغتعُاض اقتصازٟ دسٜس؟ ٖٚصا َا تبني عًٝ٘ ايكٛ٣ 
ٝا َٓطكٗا لإضعاف ٚ ابعاز المس ايصٝني في الاقتصازٜ١ المػٝطط٠ عً٢ خيرات اؾطٜك
ايكاض٠، نُا إٔ اضتؿاع َسْٜٛٝ١ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٜطعٗا عادع٠ عٔ تطبٝل بٓٛز ايؿطان١ 
ناًَ١ غير َٓكٛص١ َع ايؿطٜو ايصٝني، ٚ تبرظ ْكط١ أخط٣ ُتعتبر َٔ َعٛقات تطبٝل 
ؾطٜكٝ١ في اْتاز بعض َبازضات ايؿطان١ ٚ ٖٞ َٓاؾػ١ ايؿطنات ايصٝٓٝ١ يٓعيراتٗا الا
 بعض المٓتذات ايي  ناْت ؽتص بٗا اؾطٜكٝا ٚ تعس ضنٝع٠ الاقتصاز الاؾطٜكٞ.
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 اؾسٍٚ ايتايٞ : ٜبرظ تٛظٜع المػاُٖ١ في ايسخٌ ايكَٛٞ الاؾطٜكٞ سػب المٓاطل






لله تطنُاْٞ، ايتُٓٝ١ في أؾطٜكٝا: المعٛقات ٚ آؾام المػتكبٌ، اؿٛاض  عبس المصسض :
 .،يػٓ١ المتُسٕ،ايعسز:
  المعٛقات ايػٝاغٝ١ : -ثايجا
ايطدُ١ ٚ ايكٛ٠ عً٢ اَتلاى ايصين يكاعس٠ اقتصازٜ١ قٜٛ١ بؿطٌ المٛاضز ايطبٝعٝ١  بٓا٤ً
ايبؿطٜ١ ايي  تؿهٌ ٜس عاًَ١ ؾٓٝ١ شات عكًٝ١ اْتادٝ١ تػتُس ْؿاطٗا َٔ إضثٗا 
اؿطاضٟ ٚ ايي  أبٗطت ايعالم، يص٣ ؾإٕ نمٛ ايصين الاقتصازٟ ايصٟ يمٓشٗا الاغتكلاٍ 
اض٠ ٚفي اغتدساّ الأغٛام ٚ ايطأسماٍ ايسٚيٞ بهجاؾ١ الاغتراتٝذٞ في ايتشهِ في ايتذ
ٚ الهُٝٓ١ عً٢ ايصٓاعات ايتصسٜطٜ١ المطًٛب١ في جمٝع أما٤ ايعالم
02
، مما يخًل لها 
عٛا٥ل َٔ ططف ايكٛ٣ الاقتصازٜ١ ايهبر٣ ايي  لم تٗطِ بعس تٛادس ايصين 
إلى تٛظٝـ  نُتشهِ دسٜس في الاقتصاز ايعالمٞ، ٚ ٖٛ الأَط ايصٟ دعٌ ايصين تططط
ايػٝاغ١ ؿُاٜ١ َصاؿٗا الاقتصازٜ١ ضغِ إ ايصين تعٌُ بمبسأ يجعًٗا ايسٚي١ ايٛسٝس٠ 
، ؾلا "الاْػلام ايػٝاغٞ ٚ الاْؿتاح الاقتصازٟ"في ايعالم في ٖصا المجاٍ ٚ ٖٛ َبسأ : 
خًط بين ايػٝاغ١ ٚ الاقتصاز ٚ عًٝ٘ ؼاٍٚ ايكٛ٣ ايػطبٝ١ ايتأثير عً٢ الاقتصاز ايصٝني 
َٓطًل تػٝؼ ايكطاٜا المطتبط١ باتؿاقٝاتٗا الاقتصازٜ١ المبرَ١ في اؾطٜكٝا; ٚ قس  َٔ
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ؾٗست ايعلاقات ايصٝٓٝ١ َع نٌ َٔ ايٛلاٜات المتشس٠ الأَطٜهٝ١ ٚ ؾطْػا تٛتطات 
بػبب الاغتجُاضات في قطاعات سػاغ١ ٚ َُٗ١ في عسز َٔ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ عًٝ٘ ؾكس 
غٝ١ بين ايصين ٚ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ؾُٝا يخص قطاٜا ساٚيت ٖصٙ ايسٍٚ خًل أظَات غٝا
تتعًل بٓكٌ ايػذٓا٤ ايصٝٓٝين يًعٌُ في اؾطٜكٝا َجلا خًل اْتكازات ٚاغع١ يًصين ٚ ؾتح 
أبٛاب قطاٜا سكٛم الاْػإ في ايصين الأَط ايصٟ نصبت٘ ايصين ٚ عًُت عً٢ خًل 
ؾطٜكٝ١ يًكطا٤ عً٢ ايبطاي١ في تٛاظٕ في تٛظٝـ ايٝس ايعاًَ١ َٓاصؿ١ بٝٓٗا ٚ بين ايسٍٚ الا
ٖصٙ ايسٍٚ، ٚ عًُت أٜطا عً٢ تكٜٛ١ غٝاغتٗا اـاضدٝ١ بسعِ اؾطٜكٝا في المحاؾٌ 
ايسٚيٝ١ ٚ ايٛقٛف إلى داْبٗا لما لهُا َٔ تاضٜذ َؿترى في ايهؿاح ضس ايكٛ٣ 
 الاغتعُاضٜ١ ايتكًٝسٜ١. 
انٌ ايػٝاغٝ١ بين ايسٍٚ أَط أخط ٜطاف إلى المعٛقات ايػٝاغٝ١ ٚ ٖٛ َا تعًل بالمؿ     
الاؾطٜكٝ١ ٚايصٟ ٜٗسز ايٛسس٠ بين ٖصٙ ايسٍٚ ٚ ٜعهؼ ساي١ ايتؿطشّ ايي  تؤثط عً٢ 
ايتُٓٝ١ في ٖصٙ ايبًسإ ٚنصا عً٢ اؽاش قطاض َٛسس بؿإٔ تطبٝل بٓٛز اتؿاقٝات 
 ايؿطان١ َع ايصين.
 المعٛقات الأَٓٝ١ :  -ضابعا
ٚ سطٚب اثٓٝ١ ٚ عطقٝ١ أعاقت بٓا٤ ايسٚي١  عطؾت اؾطٜكٝا عً٢ َط تاضيخٗا ْؿٛب ْعاعات
في اؾطٜكٝا ٚأخطت ايسؾع بعذً١ ايتُٓٝ١ في ٖصٙ ايكاض٠ ايي  تعخط باـيرات، ٚ يعٌ ععٚف 
ايهجير َٔ ايؿطنات ايعالمٝ١ عٔ الاغتجُاض المباؾط في اؾطٜكٝا ضادع إلى الهادؼ الأَني 
ذيرٜا تعتبر َجالا سٝا عٔ ايصٟ طالما ؾهٌ عكب١ لهصٙ ايؿطنات ٚ أؾطازٖا، ٚ يعٌ ْٝ
صعٛب١ الاغتجُاض خاص١ في المجاٍ ايٓؿطٞ، سٝح تػع٢ الأططاف المعاضض١ عً٢ ضطب 
"جماع١ الاقتصاز ايٓٝذيرٟ يًطػط عًٝ٘ نٗسف يتشكٝل َطايبٗا ٚ أخص بايصنط ٖٓا 
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ايي  تطٖب ايؿطنات الاغتجُاضٜ١ الادٓبٝ١ في دٓٛب غطب ايكاض٠ في ظٌ  بٛنٛ سطاّ"
ايسٍٚ في تٛؾير الأَٔ لهصٙ ايؿطنات; نُا إٔ ايصطاعات ايػٝاغٝ١ ايي  تطاخٞ ٖصٙ 
تؤزٟ في نجير َٔ الأسٝإ إلى اْكلابات عػهطٜ١ ٚ بايتايٞ تػير الأْعُ١ ايػٝاغٝ١ مما 
 ٜؤثط عً٢ عكٛز ايؿطنات ٚ ٜٗسز َصاؿٗا اؿٜٝٛ١.
ٝل ايتُٓٝ١ في إؾطٜكٝا عً٢ ؼك ضغِ ٖصٙ المعٛقات ٚ ايي  لا تٛؾط المٓار المٓاغب يًعٌُ     
ايي  تؿهٌ عاٌَ لا ٜؿذع عً٢ عًُٝ١ دصب الاغتجُاضات في ايكاض٠، إلا إٔ ايصين ٚ
صُست في ٚد٘ ٖصٙ المعٛقات ٚساٚيت ايتأقًِ َع ٖصٙ ايعطٚف ايكاغٝ١ اَاْا َٓٗا 
ايعٌُ عً٢ بٓا٤ ِٖ ايطبٝعٝ١ ٚ ايبؿطٜ١ الها٥ً١ ٚبمػاعس٠ الأؾاضق١ عً٢ اغتػلاٍ َٛاضز
 ات قٜٛ١ عبر ايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ في كتًـ المجالات.  اقتصازٜ
 آيٝات ؼكٝل َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ -
حمًت َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الأؾطٜكٝ١ َٓص قُ١ "دٖٛٓػبٛضؽ" ٚ قبًٗا أٜطا، 
تطنٝعا نبيرا عً٢ اؾاْب الاقتصازٟ ؾٗٛ الأِٖ َٔ َٓعٛض ايصٝٓٝين ـسَ١ 
ٝ١ ٚيتشكٝل ايتعإٚ ايػٝاغٞ بعس شيو، ٚ قس اضتبطت ايػٝاغات المجتُعات الاؾطٜك
ايصٝٓٝ١ بايطؤٜا الاؾطٜكٝ١ في ؼكٝل ايتُٓٝ١ المػتساَ١ ٚ ايٓٗٛض بايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ست٢ 
تصبح قازض٠ عً٢ تسبط أَطٖا بٓؿػٗا، يهٔ ٖصٙ المبازضات نُا ضأٜٓا ؾكس لاقت في 
لابس َٔ إيجاز آيٝات َٓاغب١ يسؾع عًٝ٘ عس٠ صعٛبات ٚ َعٛقات يتشكٝكٗا ٚ ططٜكٗا
عذًت ايتعإٚ بٛتير٠ أغطع ٚ ايتدًص َٔ ٖصٙ اؿٛادع، ؾُبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ 
الاؾطٜكٝ١ ُبٓٝت عً٢ أغؼ َتٝٓ١ تػٛزٖا ساي١ َٔ ايجك١ المتبازي١ ٚ ايتطًع لمػتكبٌ أؾطٌ 
المؿترى ٚ تطبٝل يًكاض٠ الأؾطٜكٝ١، ٚ َٔ ٖٓا تبرظ الآيٝات ايي  َٔ ؾأْٗا ؼطٜو ايعٌُ 
 :  نالآتٖٞصٙ الاتؿاقٝات عً٢ اضض ايٛاقع ٚ ٖٞ 
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 الآيٝات الاقتصازٜ١ :  -أٚلا 
ٚ ايي  "الاعتُاز المتبازٍ"  َكاضب١ عً٢ الاٖتُاّ ايصٝني بإؾطٜكٝا ٚبٓا٤َٔ خلاٍ تتبع     
إسس٣ الأطط ايٓعطٜ١ ايي  اعتُسْاٖا في ٖصا ايتؿػير ٚ ايي  تعتُس أغاغا عً٢  تمجٌ
اٌَ الاقتصازٟ نُشطى يعلاقات ايتعإٚ بين ايصين ٚ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١، ؾبُا إٔ ايع
اؾاْب المصًشٞ ٖٛ ايصٟ ٜطػ٢ عً٢ علاقات ايؿطان١ ٖصٙ، ؾلا بس إشٕ َٔ بٓا٤ آيٝات 
ُتؿعٌ ٖصٙ المبازضات ٚ تػكطٗا في أضض ايٛاقع ٚ عًٝ٘ ؾالآيٝات الاقتصازٜ١ ايٛادب 
 ٝ١ :اتباعٗا تتًدص في ايٓكاط ايتاي
بٓا٤ أقطاب اَتٝاظ بين ايؿطنات ايصٝٓٝ١ ٚ الأؾطٜكٝ١ تهٕٛ بمجاب١ ايساؾع ٚ الماْع  
في ايٛقت ْؿػ٘ يجبات ايعلاقات ايػٝاغٝ١ ٚ ايتذاضٜ١ ٚ الاقتصازٜ١ بين ايصين ٚ 
 ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١.
تأغٝؼ ؾطنات كتًط١ بين ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ ايصين يعٜاز٠ سذِ ايجك١ المتبازي١. 
ستهاض ايؿطنات الأدٓبٝ١ يكطاعات سػاغ١ في بعض ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ إْٗا٤ ا 
نبساٜ١ ؾًب الاغتجُاض ايصٝني ايصٟ ٜعتبر تعاْٚا أنجط َٓ٘ عًُٝ١ استهاض.
تأغٝؼ صٓسٚم إؾطٜكٞ صٝني يتػٝير المؿاضٜع الاقتصازٜ١ ٚ يٝؼ الانتؿا٤  
بالمؿاضٜع ايعضاعٝ١ ؾكط.
"لا تعطٝني سمه١ بٌ عًُني نٝـ  تطبٝل المجٌ الاقتصازٟ ايصٝني ايكا٥ٌ: 
، عً٢ إؾطٜكٝا ؾايتذطب١ ايصٝٓٝ١ في فاٍ ايتُٓٝ١ الاقتصازٜ١ ايػطٜع١ اصطازٖا"
ضا٥س٠ عالمٝا يص٣ يجب إيعاّ ايططف ايصٝني بتهٜٛٔ نٛازض في فاٍ ايتذاض٠ ٚ 
ايتصٓٝع، ٚ ْكٌ بعض َٔ اْتاز ايؿطنات ايصٝٓٝ١ يلإْتاز في اؾطٜكٝا بسٍ تصسٜط 
إيٝٗا. المٓتذات
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تأغٝؼ غٛم َؿترن١ يًتبازٍ اؿط بين ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ تطؾع ؾٝٗا ايطغّٛ  
اؾُطنٝ١ عً٢ ايػًع ٚ اؾطاى ايصين نططف يتٓعِٝ ٖصٙ ايػٛم ٚ الاغتؿاز٠ 
َٔ ػطب١ ايصين ايهبير٠ في ٖصا المجاٍ، ٚ ايػطض َٔ ايػٛم اـاص١ بإؾطٜكٝا 
ٝ١ عً٢ الاْتاز في ظٌ تععٜع ٖٛ ؼؿٝع ٚ تؿذٝع ايؿطنات ٚ المؤغػات الاؾطٜك
اؿُا٥ٝ١ ايتذاضٜ١ في ايعالم.
إقاَ١ ؾطانات بين المؤغػات الاؾطٜكٝ١ ٚ ايصٝٓٝ١ ٚ نصا َٓتسٜات ػُع ضداٍ  
الاعُاٍ َٔ ايططؾين يتبازٍ اـبرات ٚ بٓا٤ قاعس٠ اغتجُاضٜ١ َتٝٓ١ أغاغٗا ايتعإٚ 
ٚ المصًش١.
كٝ١ ٚ ايترنٝع انجط عً٢ ايسٍٚ ايؿكير٠ ايتٛظٜع ايعازٍ يلاغتجُاض عً٢ ايسٍٚ الاؾطٜ 
ٚ ايي  تعاْٞ َؿانٌ في ايبٓ٢ ايتشتٝ١، أٟ تٛظٜع اٖتُاَات ايصين بؿهٌ عازٍ 
بين ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ ايهـ عٔ ابطاّ ايصؿكات الاغتجُاضٜ١ ٚ ايتذاضٜ١ ايػطٜ١.
 الآيٝات ايػٝاغٝ١ :  –ثاْٝا 
ذاضٜ١ ٚ الاقتصازٜ١ ؾلا يمهٔ بٓا٤ علاقات تًعب ايػٝاغٝ١ ايسٚض ايباضظ في ايعًُٝ١ ايت    
اقتصازٜ١ زٚيٝ١ صشٝش١ زٕٚ المطٚض عً٢ تٛطٝس ايعلاقات ايػٝاغٝ١، ٖصٙ ايعلاقات ايي  
سطصت ايصين عً٢ بٓا٥ٗا َع الأْعُ١ الاؾطٜكٝ١ عً٢ اختلاف اٜسٜٛيٛدٝاتٗا إلا إٔ 
َٔ ايسٍٚ المصًش١ الاقتصازٜ١ تتدط٢ نٌ اختلاف، يهٔ اؾهايٝ١ اضتباط ايهجير 
الاؾطٜكٝ١ بايكٛ٣ ايي  اغتعُطتٗا ٚ تكػِٝ اؾطٜكٝا إلى زٍٚ ؾطْهٛؾْٛٝ١ ٚاخط٣ 
الًٛغهػْٛٝ١ ساٍ زٕٚ ؼكٝل ايتُٓٝ١ في اؾطٜكٝا ٚ ؾهٌ عا٥كا في ٚد٘ الاغتجُاض 
ايصٝني، يص٣ ؾإٕ الايٝات ايػٝاغٝ١ ايلاظَ١ يبعح َبازضات ايؿطان١ ٚ ٚضعٗا سٝع 
 ايتٓؿٝص تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ :
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ْبص ايصطاعات ايػٝاغٝ١ ايساخًٝ١ ٚ ايٓعاعات اـاضدٝ١ ٚ تبني المبازضات ايصٝٓٝ١  
نُؿطٚع ٚطني ٜسخٌ ٚؾل ايػٝاغات ايعاَ١ في نٌ زٚي١ َٔ أدٌ ؼكٝل ايتُٓٝ١ 
 المطًٛب١.
تبني اؿهِ ايطاؾس نآيٝ١ يًشهِ ٚ تهٝٝـ الأْعُ١ ايػٝاغٝ١ َع ايتطٛضات  
١ ايعاَ١ عً٢ سػاب المصالح اـاص١.الاقتصازٜ١ ايسٚيٝ١، ٚ إعلا٤ المصًش
الاؾطٜكٞ ٚ دعً٘ ططؾا ٚ ٚنٌٝ في  يلاؼازايعٌُ عً٢ ؼكٝل ايٛسس٠ ايػٝاغٝ١  
ؼكٝل َبازضات ايؿطان١ َع ايصين.
إبسا٤ ايٓٝ١ المؿترن١ يتبني َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ اْطلاقا َٔ إٔ ايصين  
٢ ايتكٝس بٗا. ططست ٖصٙ المبازضات ٚ لا يمهٓٗا إٔ ػبر اٟ ططف عً
ايعٌُ عً٢ دصب ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ايي  لا تعاٍ خاضز اطاض المبازضات ٚ ايي  لم تؿاضى  
بعس.
ايعٌُ عً٢ إصلاح الأْعُ١ ايػٝاغٝ١ الاؾطٜكٝ١ َٔ ايساخٌ بمشاضب١ ايؿػاز  
ايػٝاغٞ ايصٟ ٜعٝل تطبٝل الاغتجُاضات ايصٝٓٝ١ عً٢ ضٛ٤ َبازضات ايؿطان١ 
المتؿل عًٝٗا.
ايجكٌ ايػٝاغٞ يًصين نؿطٜو اغتراتٝذٞ لأؾطٜكٝا في قطاٜا ايكاض٠  اغتػلاٍ 
خاص١ َا تعًل بايتعٜٛطات دطا٤ الاغتعُاض، سٝح تؿٌُ ٖصٙ ايتعٜٛطات المػؤٚيٝ١ 
الاخلاقٝ١ يًسٍٚ المػتعُط٠ يًسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ٚ ايي  تعتبر المػؤٍٚ الأٍٚ عٔ ؽًـ 
ا٤ اقتصازٜاتٗا ٚ تُٓٝتٗا َٔ ٚادب ايكاض٠، يص٣ ؾإٕ َػاعس٠ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ في بٓ
ٖصٙ ايسٍٚ ايػطبٝ١.
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 الآيٝات أَٓٝ١ :  –ضابعا 
ٜؿهٌ الهادؼ الأَني المعطً١ اؿكٝكٝ١ في ٚد٘ ؼكٝل َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١     
الاؾطٜكٝ١ عً٢ أضض ايٛاقع، يص٣ ؾكس ٚدب الاٖتُاّ بٗصا ايؿل خاص١ إشا اعتُسْا 
ٚ ايتُٓٝ١ ٚنٝـ إٔ الاغتكطاض الأَني يمجٌ آيٝ١ يتشكٝل ايعلاق١ ايتهاًَٝ١ بين الأَ 
ايتُٓٝ١ الاقتصازٜ١، ؾلا يمهٔ ايعٌُ في ظطٚف ٜػٛزٖا ايتٛتط ٚتؿٛبٗا ايٓعاعات ٚ 
ايصطاعات المػًش١،  ؾُٔ ٖصا المٓطًل يجب ٚضع آيٝات أَٓٝ١ تعٌُ عً٢ تؿذٝع 
طًٛب، ٚ ٖصٙ الاغتجُاض ٚ َٓ٘ ؼكٝل َبازضات ايؿطان١ نُا ٚضعت ٚ بايؿهٌ الم
 :  نالآتٞالآيٝات ايٛادب تٛاؾطٖا ٖٞ 
ؾض ايٓعاعات ٚ ايصطاعات المػًش١ ايكا٥ُ١ أغاغا عً٢ ايجطٚ٠، ٚ شيو بإيجاز  
تٛاؾل بين جمٝع الاططاف المتصاضع١ عً٢ ايتٛظٜع ايعازٍ يًجطٚ٠ َٔ خلاٍ اغتػلالها 
 ا٥س٠ عً٢ اؾُٝع.الأَجٌ ٚ تٛدٝ٘ عا٥ساتٗا يتُٓٝ١ ٚتكٜٛ١ الاقتصاز بما ٜعٛز بايؿ
اعطا٤ زٚض يًصين بما ؼًُ٘ َٔ ثكٌ زبًَٛاغٞ في َػا٥ٌ سٌ ايٓعاعات ٚ اؿطٚب  
زاخٌ اؾطٜكٝا ٚايي  تعٝل ؼكٝل َبازضات ايؿطان١.
تأغٝؼ ؾطنات أَٓٝ١ أؾطٜكٝ١ تعٌُ يصالح حماٜ١ ايؿطنات ايصٝٓٝ١ خاص١ في  
.سكٍٛ ايطاق١ باعتباضٖا الهسف ايط٥ٝػٞ يلأعُاٍ الاضٖابٝ١
ايترنٝع عً٢ الاغتجُاض في فالات تُٓٝ١ المٓاطل ٚ ايبٓ٢ ايتشتٝ١ ايط٥ٝػٝ١ ايي   
تػس استٝادات المٛاطٔ الاؾطٜكٞ نٓٛع َٔ ايتُٓٝ١ الادتُاعٝ١ ايي  تػاعس عً٢ 
اْسَاز ايؿطز الاؾطٜكٞ زاخٌ قٝط٘ ٚبايتايٞ َٛانب١ ٚ َػاٜط٠ ايتطٛضات اؿاصً١ 
سٛي٘.
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الاؾطٜكٝ١ َٔ دٗ١ ٚ ايصين َٔ دٗ١ أخط٣ عبر تطقٝ١ ٚ ايتعإٚ الأَني بين ايسٍٚ  
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 اـاتم١ 
حمًت َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الاؾطٜكٝ١ غًػً١ َٔ الادطا٤ات ايي  بٛغعٗا ايعٌُ 
الاؾطٜكٝ١، ٚ يعٌ ايتكا٤ َبازض٠ اؿعاّ ٚ ايططٜل َع ايطؤٜا  عً٢ تُٓٝ١ ٚتطٜٛط ايكاض٠
دعٌ ٚدٗات ايٓعط َتكاضب١ ٚ الهساف ٚاسس٠، ٚ ضغِ إٔ سذِ الاغتجُاض  الاؾطٜكٝ١ 
ايصٝني ٚ عا٥سات٘ عً٢ ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ ؼػٔ نجيرا بمطٚض ايػٓٛات، إلا إٔ عٛا٥ل 
ايصشٝح، يهٔ ٖصٙ ايعٛا٥ل يمهٔ تطبٝل ٖصٙ المبازضات ساٍ زٕٚ انتُالها بايٛد٘ 
ػاٚظٖا عبر آيٝات قسز٠ تعٌُ َٔ خلالها ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ عً٢ إعاز٠ بعح بعض 
 المبازضات المُٗ١ ٚايي  ؾٝٗا َصًش١ ٚ ؾا٥س٠ يًططؾين َعا.
يكس ساٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ قسض الإَهإ إٔ تًكٞ ايطٛ٤ عً٢ َبازضات ايؿطان١ ٚ         
طٜكٝا ٚ قاٚي١ ؼسٜس المعٛقات ايي  ؼٍٛ زٕٚ تطبٝل ٖصٙ ايتعإٚ بين ايصين ٚإؾ
المبازضات ٚ ايػعٞ إلى إعطا٤ آيٝات َٔ أدٌ ؼكٝكٗا عً٢ أضض ايٛاقع تهٕٛ َطاعٝ١ 
يلإَهاْٝات ٚايعطٚف ايي  تمط بٗا ايكاض٠ الاؾطٜكٝ١ في ٚقتٓا اؿاضط ٚ تهٕٛ بمجاب١ 
ْػتدًص٘ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ ْعط٠ اغتؿطاؾٝ١ لمػتكبٌ ٖصٙ المبازضات; ٚ يعٌ َا 
 : نالآتٞ
إٕ َبازضات ايؿطان١ ٚ ايتعإٚ ايصٝٓٝ١ الاؾطٜكٝ١ دا٤ت ْتٝذ١ ايعلاقات ايتاضيخٝ١  
ايي  تطبط ايؿعٛب الاؾطٜكٝ١ بٓعيرتٗا ايصٝٓٝ١ سٝح تؿاضنت ْؿؼ المعاْا٠ َٔ 
 الاغتعُاض ايصٟ ْٗب خيراتٗا ٚ تػبب في ؽًؿٗا الاقتصازٟ ٚ الادتُاعٞ.
بازضات ايؿطان١ ٚ ايتعإٚ ندطٛ٠ تطغٞ تبازٍ ايجك١ بين زٍٚ ايكاض٠ دا٤ت َ 
الاؾطٜكٝ١ ٚ ايصين.
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تػع٢ ايصين َٔ خلاٍ َبازضاتٗا سٍٛ تُٓٝ١ اؾطٜكٝا إلى تعُِٝ ايؿا٥س٠ ٚ ضُإ  
المصالح المؿترن١ بايتػاٟٚ عً٢ عهؼ ايسٍٚ ايػطبٝ١ ايي  تػع٢ إلى ايطبح 
طٜكٝ١.الأنبر َٔ الاغتجُاض في ايكاض٠ الاؾ
إٕ َٔ أٚيٜٛات ٖصٙ المبازضات ٖٛ اْػاْٞ أنجط َٓ٘ اقتصازٟ، سٝح ٜؿهٌ ايؿطز  
الاؾطٜكٞ دٖٛط ٖصٙ المبازضات ايطاَٝ١ إلى تُٓٝ١ اقتصازٜات ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ َٔ 
أدٌ تٛؾير ايططٚضٜات ايلاظَ١ يًعٝـ الأؾطٌ يؿعٛبٗا.
الاؾطٜكٝ١ لمجُٛع١ َٔ إٕ إَهاْٝ١ ؼكٝل ٖصٙ المبازضات ٜتذػس عبر اتباع ايسٍٚ  
الايٝات ؽص الايمإ بالإَهاْٝات الاقتصازٜ١ ٚايبؿطٜ١ ٚ تٛؾير الاغتكطاض الأَني 
ٚ ايعٌُ عً٢ تأغٝؼ اؿهِ ايطاؾس ايصٟ ٜػع٢ إلى خسَ١ المصًش١ ايعاَ١ لا 
اـاص١.
تبك٢ َبازضات ايؿطان١ ايصٝٓٝ١ الاؾطٜكٝ١ تمجٌ ضَعا يًتعإٚ الاْػاْٞ غير             
المؿطٚط ٚ ايصٟ ٜطُٔ ايؿا٥س٠ يًذُٝع، تعإٚ لا خاغط ؾٝ٘ ٚ ٖٛ إسس٣ َبازئ 
ايعُلام ايصٝني ايصٟ انتػح ايعالم بؿطٌ ايؿدصٝ١ ايبراغُاتٝ١ ايي  ٜتُتع بٗا 
َٔ ٜػأٍ ٜهٕٛ أحمكًا  "ايؿطز ايصٝني عَُٛا، ٚ اْطلاقا َٔ المجٌ ايصٝني ايكا٥ٌ : 
، لابس َٔ استهاى ايسٍٚ الاؾطٜكٝ١ َع  "يسقا٥ل، َٔ لا ٜػأٍ ٜبك٢ أحمكًا يلأبس
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 قا٥ُ١ المطادع :
 ايهتب –أ 
، ايتهتلات الاقتصازٜ١ في عصط ايعٛلم١ (ايكاٖط: َؤغػ١ أبٛ غتٝت ؾؤاز -
 ).الأٖطاّ، 
: َصطؿ٢ ، تطجم١ أخطٕٚ، صعٛز ايصين، طإٟ بطإٚ َاٜهٌ ٚ -
).قاغِ،(ايكاٖط٠ : المطنع ايكَٛٞ يًترجم١،
حمسإ جماٍ، إؾطٜكٝا اؾسٜس٠ : زضاغ١ في اؾػطاؾٝا ايػٝاغٝ١، (ايكاٖط٠ :  -
 ).َهتب١ َسبٛيٞ، 
عبسايطغٍٛ نٛثط، أؾطٜكٝا : زضاغ١ لمكَٛات ايكاض٠، (ايكاٖط٠ : ضٜاض قُس ٚ -
 ).َؤغػ١ ٖٓساٟٚ يًتعًِٝ ٚ ايجكاؾ١، 
َاثاٟ ٚاْػاضٟ، إؾطٜكٝا ٚ ايتشسٟ، تطجم١ : أؾطف قُس نٝلاْٞ،(ايهٜٛت :  -
 ).عالم المعطؾ١،
 ايسٚضٜات -ب
تطنُاْٞ عبسلله ، ايتُٓٝ١ في أؾطٜكٝا: المعٛقات ٚ آؾام المػتكبٌ، اؿٛاض  -
 .،يػٓ١ المتُسٕ،ايعسز:
ايصطاع َع ايٛلاٜات المتشس٠ :  سساز ؾؿٝع١، اؿطٛض ايصٝني في اؾطٜكٝا ٚ ستُٝ١ -
ايتٓاؾؼ في ايػٛزإ نمٛشدا، فً١ زؾاتط ايػٝاغ١ ٚ ايكإْٛ، ايعسز ايعاؾط، 
.داْؿٞ
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-  ،تاٜسشتيا ٚ صطؿيا :اٝكٜطؾا في نيٝصيا ٟزاصتقلاا زٛدٛيا ، سُق اضض ٍلاٖ
:زسعيا ،١ٝيٚسيا ١غاٝػيا ١ًف ٞؿْاد ،. 
-  ،اْض زاسكَ ؽبرػْاٖٛد-   ،٠سٜسؾا ١ٝيٚسيا تاقلاعًي زشٛنم
 : زسعيا ،ٕٛٝػق ١ًف طابؾ،. 
ـد- ل٥اثٛيا ٚ س٥اطؾا 
-  ،ّٛٝيا ينصيا ،اٝكٜطؾأ ٚ ينصيا ينب ٌَاؾ ٕٚاعت ،ٕٚ ٘خ ؼٓٝب//. 
- اٝكٜطؾأ ٤اظإ ينصيا تاغاٝغ ١كٝثٚ،طباطيا برع 
 tp://www.cctv.com/special/forum_ar/20091105/103928_2.shtml 
-  ضاُعتغا ّأ ٞذٝتاترغا ضاٝخ : اٝكٜطؾإ ٛم ينصيا ٘دٛت ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،تغٛب ْٕٛ ،ٟزاصتقا برُػٜز. 
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